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“apoio ao desenvolvimento de 
projectos de escola para a melhoria dos 
resultados escolares no ensino básico, 
com o objectivo de reduzir as taxas de 
retenção e de elevar a qualidade e o 
nível de sucesso dos alunos” 
(Despacho n.º 100/2010, de 5 de Janeiro)
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• Alunos de nível 51.º Grupo
• Alunos de nível 22.º Grupo
• Alunos de nível 43.º Grupo
• Alunos de nível 34.º Grupo
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Percentagem de disciplinas contratualizadas (2009/2010)
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Nº de Anos Escolas (N) Escolas (%)
1 ano de escolaridade 55 82%
2 anos de escolaridade 12 18%
N.º total de escolas 67 100%
















































Médias das taxas de sucesso dos quatro anos anteriores 

























Médias das taxas de sucesso dos quatro anos anteriores 























Médias das taxas de sucesso dos quatro anos anteriores 
e das taxas de sucesso alcançadas em 2009/2010 nos 
anos contratualizados














Metas (taxas de sucesso) alcançadas pelas escolas 
(2009/2010) nos anos contratualizados
74% da escolas  alcançaram taxas de sucesso superiores a 90%





































9 escolas superaram as metas contratualizadas entre 1% e os 15%
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Por trás do sucesso…
Apropriação da metodologia 
organizativa
Operacionalização da avaliação 
segundo a lógica de ciclo
Reflexão/operacionalização
dos critérios de avaliação
Reflexão/formação sobre práticas 














Trabalho em sala 
de aula centrado 







• Disponibilidade e 
presença assídua das 
equipas de 
acompanhamento
• Formação articulada 
com as reais 
necessidades dos 
docentes




• Abertura à mudança
• Espírito de missão
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